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Abstrak 
Latar Belakang:  Penyakit infeksi merupakan penyakit yang berbahaya terutama pada anak dibawah 
umur 5 tahun. Diare menjadi salah satu penyakit infeksi yang sering ditemui. Diperkirakan lebih dari 
10 juta anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal setiap tahunnya dimana sekitar 20% meninggal 
karena infeksi diare. Keberhasilan menurunkan penyakit diare dipengaruhi dari perspektif sikap dan 
pengetahuan setiap anggota masyarakat khususnya perspektif ibu yang sangat berperan penting dalam 
melakukan pencegahan dan mendukung proses penanganan penyakit diare. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perspektif ibu terhadap penyakit infeksi diare pada anak usia balita di Sumba 
Tengah. Penelitian  ini  menggunakan desain penelitian kualitatif dengan in-depth interview. Jumlah 
riset partisipan 4 orang ibu. Lokasi penelitian Desa Wendewa Utara Puskesmas mananga di Kabupaten 
Sumba Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa perspektif ibu mengenai penyakit infeksi diare 
dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan, perilaku ibu, ekonomi, lingkungan dan layanan 
kesehatan.  
Kesimpulan : Terbentuknya perspektif ibu dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, tingkat 
pendidikan serta kuranganya sumber informasi yang didapatkan dari berbagai media. Faktor lainnya 
disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah, lingkungan dan layanan kesehatan yang tidak memadai. 













Maternal Perspective of Diarrheal Infections 
In Toddlers: A Qualitative Study at Mananga Community Health Center, Mamboro 
District, North Wendewa Village, Central Sumba Regency 
 
Abstract 
Background: Infectious diseases is a very dangerous disease, especially in children under 5 years old. 
Diarrhea be one of infectious diseases that the commonly encountered. It is estimated th at more than 10 million 
children were less than 5 years die each year where around 20% die of infections diarrhea. Progress in 
reducing diarrheal diseases influenced by the perception of attitudes and knowledge of every member of society, 
especially mother perspective because its important role in the prevention and process treatment of diarrheal 
diseases. The objective  of this study is  to determine mother perspective of diarrhea on children under 5 years 
old in central Sumba. This study used a qualitative research design with in-depth interview. Number of research 
participants whor  mothers. Research location was in of North Wendewa Village, Mananga Health Center in 
Central Sumba District.  Results:  The mother's perspective on diarrheal infection is influenced by factors such 
as lack of knowledge, maternal behavior, economy, environment and health services. Conclusion: The 
formation of a mother's perspective  are influenced by factors such as lack of knowledge, level of education, as 
well as lack of sources of information obtained from various media and resulting in maternal behavior in 
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